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Osnovne deskriptivne vrijednosti skale prika-
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N Min Max Arit.
Devijacija Skewness Kurtosis
Stat Stat Stat Stat Stat Stat Stat Stat
V1 303 1 5 3,42 3 ,921 -,065 ,140 -,302 ,279
V2 302 1 5 3,03 3 1,024 -,048 ,140 -,393 ,280
V3 301 1 5 3,73 3 ,979 -,267 ,140 -,668 ,280
V4 304 1 5 3,53 3 1,027 -,356 ,140 -,149 ,279
 V5 305 2 5 4,10 4 ,743 -,408 ,140 -,376 ,278
 V6 301 1 5 3,15 3 ,956 -,050 ,140 -,004 ,280
V7 300 2 5 3,90 4 ,788 -,269 ,141 -,442 ,281
V8 301 2 5 4,01 4 ,744 -,304 ,140 -,376 ,280
 V9 301 2 5 4,19 4 ,655 -,365 ,140 -,107 ,280
V10 304 1 5 3,88 4 ,806 -,244 ,140 -,357 ,279
V11 302 1 5 3,15 3 1,014 -,007 ,140 -,641 ,280
V12 303 1 5 3,94 4 ,845 -,609 ,140 ,411 ,279
V13 305 1 5 3,82 4 1,027 -,502 ,140 -,574 ,278
V14 305 1 5 3,00 2 1,254 ,212 ,140 -1,095 ,278
V15 299 1 5 4,04 5 ,977 -,769 ,141 -,050 ,281
V16 299 1 5 4,29 5 ,814 -1,025 ,141 ,704 ,281
V17 305 1 5 3,76 4 1,141 -,644 ,140 -,557 ,278
V18 305 1 5 3,73 4 ,902 -,532 ,140 ,075 ,278
V19 305 1 5 3,03 3 ,966 ,331 ,140 -,509 ,278
V20 304 2 5 3,93 4 ,895 -,510 ,140 -,486 ,279
V21 304 1 5 3,82 4 ,979 -,742 ,140 ,400 ,279
V22 304 1 5 3,36 3 ,991 -,023 ,140 -,785 ,279
V23 303 1 5 3,94 4 ,878 -,652 ,140 ,136 ,279
V24 304 1 5 2,70 3 ,923 ,232 ,140 ,049 ,279
V25 304 2 5 3,54 3 ,782 ,056 ,140 -,417 ,279
V26 305 1 5 3,05 3 ,843 -,325 ,140 -,024 ,278
V27 304 1 5 3,68 4 ,879 -,416 ,140 ,210 ,279
 V28 305 1 5 3,11 3 1,062 -,131 ,140 -,358 ,278
V29 305 1 5 3,13 3 1,097 -,045 ,140 -,511 ,278
V30 305 1 5 2,84 3 ,970 -,015 ,140 ,178 ,278
V31 305 1 5 2,80 3 ,966 ,174 ,140 -,205 ,278
V32 303 1 5 3,17 3 1,198 -,217 ,140 -,789 ,279
V33 303 1 5 2,92 3 ,941 ,176 ,140 ,063 ,279
V34 303 1 5 3,00 3 ,997 -,162 ,140 -,524 ,279
V35 305 1 5 3,80 4 ,943 -,594 ,140 -,054 ,278
V36 305 1 5 3,82 4 ,832 -,245 ,140 -,383 ,278
V37 303 1 5 3,77 4 ,898 -,586 ,140 ,439 ,279
V38 304 1 5 3,59 4 1,113 -,530 ,140 -,408 ,279
V39 304 1 5 2,98 3 1,026 ,360 ,140 -,462 ,279
V40 304 1 5 2,99 3 ,998 ,274 ,140 -,413 ,279
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F t Razlika AS
6,364 ,012 -4,593 297 ,000 -,27223
-4,724 294,441 ,000* -,27223
2,270 ,133 2,042 287 ,042* ,12395
2,085 271,137 ,038 ,12395
,099 ,754 4,093 297 ,000* ,21515
4,156 290,905 ,000 ,21515
1,530 ,217 4,607 294 ,000* ,27973
4,574 262,064 ,000 ,27973
5,233 ,023 -1,276 291 ,203 -,11021
-1,311 284,376 ,191 -,11021
1,232 ,268 -,557 292 ,578 -,04231
-,553 256,652 ,581 -,04231
Tablica 4.
zaposlen N
odgojitelj 128 2,9174 ,44876 ,03967
171 3,1896 ,54670 ,04181
odgojitelj 119 4,1289 ,47212 ,04328
170 4,0049 ,53122 ,04074
odgojitelj 130 3,1785 ,41985 ,03682
169 2,9633 ,47291 ,03638
odgojitelj 126 3,9018 ,53071 ,04728
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